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RINGKASAN 
Koko Widyat Moko. H0413022. Persepsi Petani Terhadap Program 
Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Di bawah bimbingan 
Prof. Dr. Ir. Suwarto M.Si dan Bekti Wahyu Utami, SP, M.Si. Fakultas Pertanian. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Pertanian tidak terlepas berdasarkan ketersediaan input usaha tani yaitu 
ketersediaan benih, penggunaan pestisida, serta penggunaan pupuk. Kelangkaan 
pupuk bersubsidi terjadi karena kebutuhan akan pupuk yang tinggi sedangkan 
ketersediaan di tingkat pengecer/penjual yang rendah, mengakibatkan harga 
pupuk yang semakin meningkat. Upaya untuk mengatasi permasalahan terkait 
pupuk bersubsidi adalah melalui program Kartu Tani. Kartu Tani digunakan 
sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi. Di samping itu juga 
diharapkan dapat mewujudkan distribusi pupuk bersubsi disesuai dengan asas 
"enam tepat" (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga), serta 
pemberian layanan perbankan bagi petani.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi petani terhadap 
program Kartu Tani, mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk persepsi petani 
program Kartu Tani, menganalisis hubungan antara faktor pembentuk persepsi 
dengan persepsi petani terhadap program Kartu Tani, serta membedakan persepsi 
petani terhadap program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 
beradasarkan lingkungan petani dan kedudukan petani dalam kelompok tani. 
Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 
dengan teknik survei. Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Kalijambe Kabupaten 
Sragen, dengan mengambil 2 kelompok tani yaitu kelompok tani Tani Santoso 
Desa Banaran dan kelompok tani Ngudi Mulyo Desa Wonorejo. Sampel 
ditentukan dengan teknik multi stage cluster random sampling, sebanyak 60 
petani responden. Analisis data yang digunakan adalah rank Spearman dan U 
Mann Whitney dengan aplikasi program SPSS 17.00 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik responden (faktor 
internal dan faktor eksternal) yaitu umur petani dalam kategori tinggi, pendidikan 
formal dalam kategori sangat rendah, pendidikan non formal dalam kategori 
jarang, pengalaman dalam kategori tinggi, pendapatan dalam kategori rendah, luas 
lahan dalam kategori sempit, lingkungan sosial dalam kategori rendah, lingkungan 
petani dalam kategori sangat rendah, dan kedudukan petani dalam kelompok tani 
dalam kategori rendah. Persepsi petani terhadap program Kartu Tani yaitu 75% 
petani responden berpersepsi baik terhadap program Kartu Tani. Terdapat 
hubungan yang sangat signifikan antara pendidikan non formal, lingkungan sosial, 
lingkungan petani dan kedudukan petani dalam kelompok tani dengan persepsi 
petani terhadap program Kartu Tani, pada taraf kepercayaan 99%, pada faktor 
pengalaman terdapat hubungan yang signifikan dengan taraf kepercayaan 95%, 
sedangkan untuk faktor umur, pendidikan formal, pendapatan dan luas lahan tidak 
terdapat hubungan yang signifikan. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan 
terhadap program Kartu Tani berdasarkan lingkungan petani dan kedudukan 
petani dalam kelompok tani. 
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SUMMARY 
Koko Widyat Moko. H0413022. The Farmers’ Perception on Farmers’ 
Card Program in Kalijambe District Sragen Regency. Under the guidance of 
Prof. Dr. Ir. Suwarto M.Si and Bekti Wahyu Utami, SP, M.Si. Faculty of 
Agriculture. Sebelas Maret University of Surakarta. 
Agriculture cannot be separated by the availability of farm inputs; they are 
the availability of seed, pesticide use, and the use of fertilizers. Subsidized 
fertilizer is scarcity occurs because the need for fertilizer is high but the 
availability of the retailer / seller is low, the resulting in fertilizer prices was 
increasing. The Efforts to solve the problems to subsidized fertilizer is through 
Farmers’ Card program. Farmers’ Card is used as a tool redemption and payment 
of subsidized fertilizer. In addition, it is also expected to make the fertilizer 
distribution of subsidized fertilizer adapted to the principle of "six right" (the 
exact amount, type, time, place, quality, and price), as well as the provision of 
banking services to farmers. 
The aims of this research to analyze the farmers’ perception to Farmers’ 
Card program, identify factors of forming the farmer's perception in Farmers’ 
Card program, analyze the relationship between the determining factors of 
perception and farmers’ perception of Farmers’ Card program and differentiate 
the farmers’ perception to Farmers’ Card program in Kalijambe District Sragen 
Regency based on the farmers’ environment and farmers’ position in farmers’ 
group. The basic method used in this research is descriptive quantitative survey 
techniques. The research location is in Kalijambe District Sragen Regency, by 
taking two farmer groups that farmers’ group Tani Santoso Banaran village and 
farmers’ group Ngudi Mulyo Wonorejo village. The sample is determined by 
using multi-stage cluster random sampling; there are 60 farmers’ respondents. 
Analysis of the data used is the rank Spearman and U Mann Whitney by 
applications program SPSS 17:00 for windows. 
The results showed that the characteristics of the respondent (internal factors 
and external factors) such as farmers’ age is in the high category, formal 
education is in the category of very low, non-formal education is in the category 
of rare, experience is in the high category, revenue is in the low category, the land 
area is in the category of narrow, social environment is in the low category, 
neighborhood of farmers is in the very low category, and the farmers’ position in 
farmers’ group is in the low category. Farmers’ perception on Farmers’ Card 
program is 75% of respondents give well perception to Farmers’ Card program. 
There was a significant relationship between non-formal education, social 
environment, the environment of farmers and the farmers’ position in farmers’ 
group with farmers' perceptions of the Farmers’ Card program, on a confidence 
level 99%, in the experience factor there is significant correlation with the level 
95%, for age factor, formal education, income and land area there are no 
significant relationship. There are significant differences in the Farmers’ Card 
program based on the farmers’ environment and farmers’ position in farmers’ 
group. 
